






A Playful Learning Class for Programming II:
























































































































































































　 加速度 セ ン サ ー へ の ア ク セ ス は、 す で に
2016年 か ら の ヤ ン グ プ ロ グ ラ ミ ン グ 教室 で




























































































































































































































































































































































































































































































































16） Google Maps Platform、https://cloud.google.
com/maps-platform/?hl=ja（2019年1月9日閲覧）．




















23） Monaca Docs, https://docs.Monaca.io/ja/
reference/cordova_7.1/（2019年1月9日閲覧）．





















 h t t p s : / / q i i t a . c o m / h i r o n a i t o / i t e m s /
a33f71d72df4fd06b191，（2019年2月3日閲覧）．
